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В последнее время практически ежегодно в повседневную жизнь 
бухгалтера проникают различные инновации. 
Использование системы электронного документооборота позво-
лило сократить временные затраты на поиск, согласование, подписа-
ние документов. 
В настоящее время получила распространение электронная циф-
ровая подпись. Эта подпись надежна, ее невозможно подделать, из-
менить или нарушить. Бухгалтер теперь может использовать новую 
подпись практически для всех видов своей деятельности. 
Обеспечить лучшую физическую сохранность документов, упро-
стить доступ к ним и оперативно их обрабатывать призваны элек-
тронный архивы. 
Налоговая отчетность сегодня также существует в электронном 
виде. Более того, существует не один способ ее предоставления. 
Налоговая служба может направить свое требование в электронном 
виде через специального оператора связи. В этом слу-
чае бухгалтер находит документы в электронном архиве, формирует 
опись и отправляет все в налоговую также с помощью спецопера-
тора. 
Существует более удобный и дешевый способ ведения бухгалте-
рии – это онлайн-сервисы. Они получили широкое распространение 
благодаря возможности выполнения всех необходимых функций по 
ведению учета в любом месте в любое время при наличии Интернет-
доступа. Бухгалтерские онлайн-сервисы позволяют любому пред-
принимателю вести финансовый, налоговый и бухгалтерский учет 
самостоятельно, при этом обладая лишь минимальным уровнем спе-
циализированных знаний и небольшим бюджетом. 
  
